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FE DE ERRATAS 
 
Página 408. La corrección va en negrita. 
 
 2. Resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 29 de 
septiembre de 1968. 
 
 
   V. emitidos             V. nulos       Macías        Ondó Edú             Total 
1. Río Muni 
Acurenam   4.850  49    425  4.376  4.801 
Bata    10.332  54 7.990  2.288                10.278 
Ebebiyin   17.592  247            14.238  3.107                17.345 
Evinayong   12.126  5      74                12.047                12.121 
Micomeseng   9.807  8 8.149  1.650  9.799 
Mongomo   7.203  50 5.863  1.290  7.153 
Nsorc        6.194  47 2.553  3.594  6.146 
Puerto Iradier (Kogo)      6.665  33 5.482  1.150  6.632 
Río Benito (Mbini)      6.742  2 3.763  2.977  6.740 
Niefang        9.103  21 4.381  4.701  9.082 
Valladolid   8.819  12 5.790  3.017  8.807 
 de los Bimbiles 
 .......................................................................................................................................................................... 
    99.433  528            58.708                40.197                98.905 
 
2. Fernando Poo 
San Carlos   2.849  2 2.780      67  2.847 
San Fernando      892  -    844      48     892 
Santa Isabel   5.865  7 5.635    223  5.858 
 .......................................................................................................................................................................... 
    9.606  9 9.259     338  9.597 
  
3. Annobón      716  -        1     715     716 
 
4. Corisco-Elobey Grande 
-Elobey Chico      346  -     342        4      346 
  ......................................................................................................................................................................... 
TOTAL GENERAL  110.101  537 68.310              41.254                109.564 
 
 
